Problematika Pembelajaran IPS Bagi Siswa Kelas VII Dan


































Penelitian inibertujuan untuk mengetahuitingkatkesulitan siswa
dalam mengikutipembelajarandiSMPNEGERI3PERBAUNGANdanmetode
yangdigunakanparagurudalam prosesbelajarmengajar.Subjekdalam
penelitian iniadalah beberapa guru yang mengajardiSMP NEGERI3
PERBAUNGAN.Penelitianyangdilakukanmerupakanpenelitian kualitatif
yang mana metode pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik
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Pendidikan merupakan usaha untuk mendidik setiap perubahan
manusia.Pendidikan inimerupakan cara untukmencapaisuatu kualitas
terhadapdirisebagaimakhluksosialyangakanterusberlangsunghidup.
Adanyapendidikansemogadapatmembanguntransformasiperilakuagar
dapat meningkatkan mutu pembelajaran dikelas.Dengan perubahan
pendidikan dizaman sekarang inidiharapkan seorang pendidik dapat
meningkatkansemangatpesertadidikdalam prosespembelajarandengan






juga kemampuan bangsa,demimemajukan kemampuan siswa sebagai




Maka didalam suatu pendidikan hendaknya tercipta suasana
pembelajaranyangaktifagardapatmenimbulkanmotivasibelajarpeserta
didiksecara alamiserta penyempurnaan kualitas pendidikan agardapat





tujuan-tujuan khusus pendidikan melaluiprogram pengajaran IPS pada
tingkatpersekolahan.TujuandaripendidikanIPSitusendiriadalahuntuk
membuat tingkah laku bagipeserta didik yang bermoralyang mana
pendidikanakanmengarahkanpesertadidikkearahyanglebihbaikdengan
memberikankesempatanketerbukaankepadapesertadidikdansemuaitu








































membentuk dan mengembangkan pribadipeserta didik untuk menjadi
masyarakatyangbaik,padarealitanyamatapelajaraninimerupakanbagian




sehari-hariyang mana keterampilan sosialmasih memprihatinkan dan
partisipasidalam berbagaikegiatankemasyarakataansemakinmenyusut.
Secara umum,pencapaian tujuan pembelajaran IPS disekolah belumlah
optimalkarenamasihbanyakmasalahyangmelatarbelakangikeberhasilan
pembelajaranIPS.4













2.Mereka memilikipemikiran kritis dan kemampuan pengambilan
keputusansecaralangsung.
3.Memilikitrustdanemphatysertamengaplikasikanetikadannorma
dalam pengambilan keputusan,baaik secara substansimaupun
prosedural.
4.Kompetensi, kemampuan pengendalian diri, kreativitas dan
















bahan ajaryang diberikan pada pendidik sebagian peserta didik tidak
mengertibahwaketikagurusedangberbicaradidepankelasbanyaksiswa
yang berisik.Daripermasalahan tersebut darisegikeilmuann dapat







kemalasan itu muncul akibat pembelajaran di kelas yang kurang
menyenangkandikarenakansiswatidakmengertiapayangdijelaskanoleh




kepada temannya dan siswa yang ditanya temannyaa enggan untuk
memberitahumeskipundirinyalebihhmampu.6
RendahnyahasilbelajarsiswakelasVIdankelasVIIadamasalah









didepan kelas guru hanya terpaku pada buku paketsaja.Setelah guru
menjelaskan materipelajaran,guru mempersilahkan peserta didik untuk














1.Mengapa siswa SMP Negeri3 Perbaungan enggan mengikuti
pembelajaranmatapelajaranIPSdanapakahyangdiharapkanoleh










mengikutipembelajaran mata pelajaran IPS dikelas dan yang
diharapkanolehparapesertadidikagarmerekasemangatdalam




membangkitkan semangat belajar peserta didik dalam
mengajarkanmatapelajaranIPSdiSMPNegeri3Perbaungan.
4.KegunaandanManfaatPenelitian
Adapun kegunaan dan manfaat daripenelitian iniadalah sebagai
berikut:
1.SecaraTeoritis:




















2.Nu’man Sumantri menjelaskan bahwa konsep IPS adalah







Dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa proses
pembelajaranIPSmeliputigurudansiswayangterkaitdenganberbagaiilmu
















Pendidikan IPS merupakan penyederhanaann atau adaptasidari
disiplinilmusosialsertakegiatandasarmanusiaayangdisusundandisajikan
secarailmiahdanpedagogis/psikologisuntuktujuanpendidikan.Pendidikan
IPS merupakan mata pelajaran yangg berupa keilmuan karrena memiliki
landasandalam perkembanganyangmanalandasaninidiharapkandapat
memberikanide-idedasartentangperkembanganstruktur,metodologi,dan
pemanfaatan PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu.Landasan-landasan
dalam PIPSsebagaipendidikanilmumeliputi:
1.LandasannFilosofi:memperkenalkanide-idedasaryangdigunakan
untuk mendefinisikan bidangg studi apa dan dimensi utama
pengembanganPIPS sebagaisistem pendidikan.Tujuannyaadalah









4.Landasan Antropologis: memberikan ide-ide dasar dalamm
menentukan pola,sistem,dan strukturpendidikann disiplin ilmu
sehinggaberkaitandenganpola,sistemm dansrukturkebudayaan
bahkandenganperilakumanusiayangkomplekks.
5.Landasan Kemanusiaan: memberikann sistem gagasan-gagasan
mendasaruntuk menentukan karakteristik idealmanusia sebagai
sasaranprosespendidikan.
6.Landasan Politis:menyediakan sistem ide yang mendasarruntuk
menentukanarahdangariskebijakanpendidikandariPIPS.
7.LandasanPsikologis:memberikansistem gagasanmendasaruntuk
menentukan cara PIPS membangun struktur tubuh disiplin




landasan seluruh bangunann PIPS, khususnya pendidikan di
Indonesia.8
8Sapriya, Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran.(Bandung: PT Remaja
RosdakaryaOffset,2009).hlm.11-17
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dijadikan bahan untuk pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran
disekolah dasar dan menengah.Sedangkan menurut Safrudin bahwa
pendidikanIPSmerupakanbidangstudiyangakandipelajaridisekolahmulai
daritingkatpendidikan dasarmaupun ke tingkatpendidikan menengah
sampaikeperguruantinggijugamengembangkanpembelajaranIPSmenjadi
mata kuliah utama sepertiperkembangan aspek teoritis yang menjadi
penekananpadasocialsciences.10
Maka menurutbeberapa para ahlidiatas menyimpulkan bahwa
pendidikanIPSsenantiasamengikutiperubahandalam ilmupengetahuandan















tujuan kurikulerratau tujuan mata pelajaran setiap bidang studidalam
Kurikulum IPS.Selanjutnya,tujuankurikulerdijelaskansecarapraktisdalamm




2.Memberikan siswa kemampuan agarr dapat mengidentifikasi,
menganalisisdanmengembangkanpemecahannmasalahsosialyang
munculdalam kehidupanmasyarakat.




yang positifterhadap lingkungann yang merupakan bagiann tak
25
terpisahkandarikehidupannya.
5.Membekali siswa dengan kemampuan untuk mengembangkan
pengetahuan IPS agarsejalan dengan perkembangan kehidupan,
perkembanganmasyarakatdanperkembanganilmudanteknologi.11
Menurut Sapriya, IPS yang mengemukakann 5 pokok tujuan
pembelajarannIPSadalah:
1.Mendorong siswa untuk mengembangkann pengetahuan yang
komprehensif berdasarkan data,generalisasisertaa konsep ilmu
tertentuyangbersifatinterdisiplinerdariberbagaicabangilmusosial.





4.Membina siswa ke arah turut mempengaruhi nilai-nilai
kemasyarakatansertaajugamengembangkanmenyempurnakannnilai
-nilaiyangadapadadirinyaa.













c.Memilikikomitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilaisosialdan
kemanusiaan.
d.Memiliki kemampuuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan
bersaingdalam masyarakat yangmajemukditingkatlokal,nasional
dan global. Tujuan tersebut dapat tercapai apabilaa program
pembelajaranIPSdisekolahtertatasecarabaikdandisusunnsecara
runtuttsehinggasesuaidengankompetensiyangdiharapkann.13
Jadi,tujuan pendidikan IPS adalah membangun rasa rasionalisme
peserta didik sebagaiwarga Negara dalam mengambilkeputusan dan
mengembangkan kemampuan pemikiran yang kritis,kreatif,inkuiri,dan
keterampilansosialyangberdasarkandarikepentinganumum,masyarakat
danberbagaibudayayangsalingberkaitan.




Pada dasarnya pembelajaran IPS berkaitan dengann kehidupan
manusiaayangmelibatkansegalaatingkahlakudankebutuhannnyadanIPS





maka pembelajaran IPS pada jenjangg pendidikan harus dibatasisesuai
dengan kemampuann peserta didik tiap jenjang, sehingga cakupan
pembelajaranIPSpadajenjangpendidikandasarberbedadenganjenjang
pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dari jenjang pendidikan



















harus mmenyiapkan isimaterippembelajaran sebaikk mungkin dengan
mmengenalisumberbahan pembelajaran,mmemilih bahan pembelajaran
yang ssesuai dan menyusun bahann tersebut menjadi isi materi
pembelajarannyangsesuaidansiapdiajikandalam proesbelajarmengajar.











Maka ruang lingkup pendidikan IPS di tingkat SMP
meliputippembelajaranyangmengekplorasikanmateriyangbersumberpada




Asal usul kata Problem berawalddaribbahasaiInggrisyyaitu
“problematicc“yanggartinyappermasalahan.sSedangkanddalambbahasaiIndo
nesia artinya suatu persoalan yang belum dapat diatasi dan akan
menyebabkan suatu permasalahan.Sedangkan beberapa para aahlilain
mengatakann bahwa ddefinisi problema/problematikaa adalah
ketidakseimbanganantaratujuandanfaktayangdinginkanuntukmengatasi
ketidakseimbangantersebut.16
Pembelajarann adalah ssuatu proses aatau upayaa untuk
15Departemen Pendidikan NasionalDirektoratJenderalPendidikan DasarDan
MenengahLanjutanPertama,(2005).Hlm.10
16Depdikbud,Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta:Bulan Bintang,2002),
hlm.276
30
mengarahkann timbulnya pperilaku bbelajarpesertaa didik,atau uupaya
untukmmembelajarkanseseorang.Pembelajaranberasaldarikkatabahasa





prosess belajarnyaa dapatbberlangsung dengann mudah.Pembelajaran







hanya kurikulum dalam bentuk ide dan dokumen namun dalam bentuk
kurikulum sebagaiimplementasi(proses),masihakansangatdipengaruhi
olehbeberapahalsebagaiberikut,yaitu:
1.Sebagian besar guru IPS belum terampilmenggunakan model














peradapan asing yang mulaiberkembang secara globalkarena
bertentangandengannilai-nilaiagama.18
Makaproblematikadapatdisimpulkanbahwasuatuperdebatanyang






pendidik,ppembimbing, pengajar, dan pengembanggkurikulummyang
mampummenciptakanssuasana belajarr yang
kondusif,mmenyenangkan,mmenarik sertaamemberikanrruang padassiswa





menjadisalah satu kendaladalamm pembelajaran IPSsdan guruu yang




pembelajaran. Artinyassetiap guruu diharapkan mmampu
menciptakankkondisi belajar yang menantanggkreativitas dan
aktivitasssiswa,mmemotivasi siswa,mmenggunakan




u dilakukanooleh guruterutama dalamm menetukanmmateri pokokk
bahasann,topik, dan kegiatanppembelajaran.kKemampuan
gurummenciptakanaalatevaluasiuntukmenilaihasilbbelajarsiswayyang
lebih beragam agarmerekadapatmengembangkan kemampuan kognitif
mereka secara kritis.Guru juga memilikibeberapa peran dalam proses
pembelajaranyaitu:gurusebagaisumberbelajardimanaperaninisangat










belajaruuntuk mencapai tujuan pembelajaran.sSumberbbelajar dalam
IPStidak terbatass padaa mediaa penyajian didalamkkelas tetapijuga
memilikisumber yangluasyyang berkaitan dengan masyarakat
ataukkehidupansosial,sehinggadiklasifikasikanbahwasumberbelajarIPS
dapat berupaamedia dan lingkungann sosialddengan berbagai
fenomenazdidalamnyatermasuklingkungan belajarr siswa.sSarana
pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran
IPSs.pPadauumumnyassarana untuk mendukung pembelajaran IPS
masihssangatmminimddenganaadanyassarana pembelajaran yang baik
makapembelajaranIPSdapatmelihatrealitaskehidupansehari-hari.Kedua
haliniharusdimonitoringdalam kegiatanpelaksanaanpembelajarankarena
kedua halinimerupakan pendukung proses pelaksanaan pembelajaran.
Implementasikurikulum yang berbasispada kompetensimestididukung
denganberbagaisaranadanprasanayangmemadai.21
d.AnalisisKarakteristikSiswa dan MenilaiKebutuhan Pembelajaran










dengan tata cara pengajaran,khususnya komponen-komponen strategi
pembelajaranyangsesuaidengankarakteristikindividusiswa.
Menilaikkebutuhanbelajarmerupakankegiatanyangsangatpenting
dilakukan sebelum kita mengembangkan kegiatan pembelajaran.Dalam
menilaikebutuhanppembelajaranpperludipahamibahwakebutuhanyangada
tersebutadalahkebutuhanssiapa,agartidaksalahdalam memberikanjalan















c.Menentukann populasissasaran yang dapat mengikuti kegiatan
pembelajarantersebut.22
Berdasarkanuraiandiatasmakadapatdisimpulkanbahwamenilai
kebutuhan pembelajaran adalah merupakan langkah awaldarikegiatan
menentukan tujuan pembelajaran umum,karena jika kegiatan itu sendiri
tanpa dikaitkan dengan penulisan tujuan pembelajaran umum tidak ada
manfaatnya.Olehsebabitu,informasi-informasiyangdidapatdanhasilnya



























a.Ketersediaangguru dan buku kurang memadai sehingga
pembelajaraniIPSbelum terlaksanadenganmaksimal.
b.Bahandanisinyabelum tersusunsecaradetailyangmanaciriutama
dari tingkat ilmu pengetahuanssosial tersebut terdiri dari
fakta,kkonsep dan generalisasi. Text books tidak dapat
dijadikanssebagai pendorong peserta didik untuk
menumbuhkankkemampuanakademis,sosial.




























MenurutLampiran PermendiknasNo.22n tentang StandarIsipada
halaman5menetapkansetiapkelompokmatapelajarannmemilikicakupan
masing-masingguntuk kelompok mata pelajaran ilmu pengertahuan dan
teknologi,dalam halinitermasukIPSscakupannyaadalahuntukmemperoleh





Agarrpenyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana, pemerintah
melaksanakan pendidikannberdasarkan prinsip-prinsip pendidikan seperti














5.Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya
membaca,menulisdanberhitungbagisegenapwargamasyarakat.
6.Pendidikandiselenggarakandenganmembedakansemuakomponen









atau watak seorang guru dalam mensikapiatau mempersepsikan
terhadapprosespembelajaran.
3.Permasalahan yang bersifat sosial,artinya permasalahan yang





hubungan antaraguru dan pesertadidik,antarapimpinan sekolah
dengansiswa,bahkandiantarasiswa.27
Dalam pembelajaran suasana yang membosankan dan tidak
menyenangkanyangditerimasiswaakanmenimbulkankeadaankelasyang
tidakkondusifsehinggasiswadihadapkanpadasuasanatidakbersahabat






Agar permasalahan pembelajaranndapat dikurangi, guru perlu
melakukanhal-halsebagaiberikut:
a.Guru harus benar-benarmemilikipersiapan yang optimalsebelum
mengajar.
b.Guru tidak cukup menguasaimaterisecara formal,tetapiharus
menguasaimateridariaspekpengembangan(pengayaan).







d.Tampilan guru yang sangatmenakutkan,sok pintar,dan sering
merendahkansiswasegeradihilangkan.




Dariuraian diatas maka dapatdisimpulkan bahwa problematika
pembelajaran IPS itu terjadiberawaldaripara pendidik yang kurang
mempersiapkandiriketikaakanmengajardanapayangmaudisampaikan








stimulasitindakan menuju suatu tujuan tertentu.mMotivasidapatberupa
dorongan-dorongan dasaratau internalatau intensifdiluardiriindividu,
sebagai suatu masalah didalam kelassmotivasi adalah proses
29Opcit,hlm.10-11
42
membangkitkan,mempertahankan dan mengontrolminat-minat belajar
pesertadidik.30
Motivasi belajarradalah suatu perubahanntenaga didalam diri
seseorang yang ditandaidengan timbulnya perasaan dan reaksiuntuk
mencapaitujuanpembelajaran.MenurutFrederickyangmenyatakanbahwa
motivasibelajaradalah kecenderungansiswadalam melakukan kegiatan
belajaryangdidorongolehkeinginanuntukmencapaiprestasihasilbbelajar
denganbaikdanmotivasibelajarjugamerupakansuatudoronganinternal
maupun eksternalyang menyebabkan seseorang atau individu untuk
mencapaitujuantertentudenganharapanadanyaperubahantingkahlaku
padadirisiswatersebut.31kKeinginanpesertadidikuntukbelajardidorong
oleh kekuataan mentalnya yang mana kekuatan mental itu berupa
keinginan,pperhatian,kemauanataucita-citadankekuatanmentaltersebut
dapattergolonggrendah atau tinggi.Ada ahlipsikologipendidikan yang
menyebutkekuatan mentalyang mendorong terjadinya belajartersebut
sebagaimotivasibelajardanjugamotivasidipandang sebagaidorongan
mentalyangmenggerakkandanmengarahkanperilakumanusiatermasuk
perilaku belajar maka dalam motivasiterkandung adanya keinginan







Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
motivasibbelajaradalah kondisipsikologiyang mendorong peserta didik
untukbelajarsecarasungguh-sungguhyang akanterbentukmelaluiccara
belajarsiswa yang sistematis,penuh konsentrasidan dapatmenyeleksi













terjauh darisifatria,kegelapan malam juga bias membuathatibias
berkonsentrasikepadaAlah.
Munasabah:Padaayat-ayatyanglalu,Alahmenjelaskantanda-tanda









hatinya rasa takut kepada azab Alah diakhirat,dan memancarkan
harapannyaakanrahmatAlah.PerintahyangsamadiberikanAlahkepada
Rasul-nya agarmenanyakan kepada mereka apakah sama orang-orang
yangmmengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang
dimaksud dengan orang-orang yang mengetahuiialah orang-orang yang
mengetahuipahalayangakanditerimanya,karenaamalperbuatannyayang












semuanyaberkumpuldalam hatiseorang yang paling jahat,makasikap
demikian itu tidaklah mengurangikekuasaan-Ku sedikitpun.”(Riwayat
Muslim dariAbuZarral-Gifari)yangmanaAlahsudahmenjelaskanbahwa
Diatidakmerelakankkekafiranbagiparahamba-Nya.kKeingkaranitupada








Maka dapat kita simpulkan bahwammotivasi belajar adalah
merupakankunciutamabagikesuksesanseseorangdalam belajar,dimana















hadirdalam suatu tempatdalam situasiyanggmendesak-desakan,agar
melonggarkan diriatau memberikesempatan kepada orang lain untuk
masuk,ssehingga memperoleh kesempatan untuk duduk atau berada di
tempat itu. Orang-orang yang hadir terlebih dahulu diminta
melonggarkantempatyang telah ditempati,untuk ditempatiorang-orang






kaum Muslimin agarmemindahkan diridariperbuatan berbisik-bisikdan
perundingan rahasia,Karena halitu akan menimbulkannrasa tidak enak
kepadakaum Musliminlainnyayangtidakikut,kecualijikahalitusangatperlu
dilakukanuntukmelakukanperbuatankebajikandanperbuatantakwa.Dalam






pergidahulu,hendaklah mereka berdiriatau pergi,kkarena beliau ingin
memberikanpenghormatankepadaorang-orangitu,inginmenyendiriuntuk
memikirkannurusan-urusan agama,atau melaksanakan tugas-tugas yang
perlu diselesaikan dengan segera.Dariayatinidapatdipahamihal-hal
sebagaiberikut:
1.Paraasahabatberlomba-lombammencaritempatdekatRasululahsaw
agarmudah mendengarperkataan yang beliau sampaikannkepada
mereka.
2.Perintahmmemberikan tempat kepada orang yang baru datang








saudara-saudaranya, memberikan pertolongan, dan sebagainya





berlaku dalam majelis itu atau mematuhiperintahoorang-orang yang
mengaturmajelisitu.Jikadipelajarimaksudayatdiatasadasuatukketetapan
yangditentukanayatini,yaituaagarorang-orangmenghadirisuatumajelis














Terpadu di SMP Negeri 21 Malang belummmelaksanakan
pembelajaranterpadu,dalam berbentukdisiplinnilmudalam penerapan
prosesbelajarmengajar.2.HambatanyangdihadapigurusSMPNegeri
21 Malang untukkmelaksanakan pembelajaran IPS Terpadu yang
ditemuippeneliti adalah : a. Kurikulummitu sendiri tidak










Malangg“.Yang mana fokus penelitiannya :1.Bagaimana proses
penerapanpembelajaranIPSTerpadudiKelassVIIMTsN1Malang?2.














Penelitian inimmenggunakanppendekatan kualitatif dengan
memakaimmetodefenomenologisyaitupenelitiberusahammemahamiarti
dariberbagaiperistiwa dan kaitannyaddengan orang-orang dalam situasi
tertentu.pPenelitiankualitatifadalahdatayanggterkumpulberbentukkkata-
kata,ggambardanbukanangka-angka.
Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh berasal
dariwwawancara,oobservasi,danndokumentasi.Sepertiyangdikatakanoleh






2.Penelitimerupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan




3.Hasilpenelitianndisajikan dalam bentuk deskriptifdan penelitian
kualitatiflebihmmementingkanpproses.
4.Metodeyyang digunakan dalam menganalisis data adalahmmetode
induktif,yaitumelakukannpenelusuran-penelusuranuntukmengetahui
apakah ada kasus-kasus negatif yang bertentangan dengan
kesimpulansebelumnya.
5.Penelitian kualitatifbertujuan untuk mengumpulkan makna-makna
yangdikandungdibalikpperilakumanusiadannpenelitiantidakdapat
diwakilkan.
6.Perspektifyang digunakannadalah perspektifeemic,yaitu meminta
pendapatorangyangdimintaiinformasi.37
MenurutMoleongpenelitikkualitatiflebihterarahperhatiannyapada





kalimat, gambar, dan hasil pengamatanyyang peneliti









2.Melaluippenelitian kualitatif ini penulis berusaha mendapatkan





Penelitiannini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik.
Penelitiannaturalistikmemilikipandanganbbahwatujuanpenelitiansosial
adalahuntukmenangkapkarakterperilakummanusiayangmunculsecara
alami,dan bahwa inihanya dapatdiperoleh melaluikkontak langsung
dengannya,bukanmelaluiinferensidariapayangdilakukanoorangdalam
latarbuatansepertieksperimen,ataudariapayangmerekakatakanadalam








Subjekppenelitian sangat dibutuhkan olehppenelitidalam sebuah
penelitian,halinidilakukansupayaadaperbandinganantarapernyataanyang
satu dengan pernyataan yang lain.Selain itu,jugappenulis memperoleh
informasidariinformanlainyangdapatmenambahdanmemperkuatdata.
Penelitiandilakukansecaramendalam olehpeneliti,makasubjekyangditeliti










menggunakan sumberdata primerdan sumberdata sekunder.Dalam
penelitianinipenelitimenggunakanduasumberdatayaitu:











dengan judulpeneliti,diantararnya adalah profilsekolah,data
sekolah,datasiswa,sertabeberapadaftarnilaisiswatersebut.40
D. TeknikpPengumpulanData
Teknik pengumpulan data merupakannlangkah yang utama
dalammpenelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknikppengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkanddatayangmemenuhistandardatayangditerapkan.Teknik
pengumpulandataadalahaalatyangdigunakanuntukmengambil,merekam
atau menggalidata.dDalam penelitian inipenelitimenggunakan teknik
pengumpulandatayaituoobservasi,wwawancaradanddokumentasi.
1.Observasi
Observasiadalahppengamatan dan pencatatan dengan sistematis
40LexiJ Moleong,MetodologiPenelitian Kualitatif,(Bandung:PT RemajaRosda
Karya,2002),hlm,12.
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fenomena-fenomenaayang diselidiki.MenurutMardalis yang menyatakan
bahwaametodeobservasiadalahhasilpperbuatanjiwasecaraaktifdanpenuh
perhatian untuk menyadari adanya suaturrangsangan tertentu yang
dinginkan,atausuatustudiyangdisengajadansistematistentangkeadaan
atauffenomenasosialdangejala-gejalapsikisdenganjalanmengamatidan





Wawancara adalahmmetode pengumpulan data informasiddengan




informan terkait.42 Dalam penelitian ini peneliti menggunakanteknik
wawancara terstruktur,karena penelitisudah menemukan permasalahan











penelitimenggunakan alatperekam dariteleponggenggam sebagaialat
pengumpuldatakarenadikhawatirkanpenelititidakdapatmengingatatau
mencatatssemua informasi yang diberikan oleh informan
penelitian.sSebagaimana yang dikatakan oleh Sugiyono bahwa dalam
melakukanwawancara,selainharusmembawainstrumentsebagaipedoman






rapat,catatan harian dan lain sebagainya.45 Dalam penelitian inipeneliti
menggunakanmetodedokumentasiuntukmenggaliddataberupadokumen
terkaitdenganjudulpenelitianpproblematikapembelajaraniIPSbagisiswadi










Analisisddata dalam penelitian kualitatifaakan
berlangsunggbersamaanndengan bagian-bagiannlain
darippengembanganppenelitian kualitatif, yaituppengumpulan data dan
penulisandata.46pPadasaatwawancara,ppenelitisudahmelakukananalisis
terhadapjawabaninformasipenelitian,aapabilajawabaninformanpenelitian
setelah dianalisis belummmemuaskan,maka penelitiakan melanjutkan
pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.
Adapunnaktivitas-aktivitasdalam analisisdatamenurutMilesdanHuberman
(1984), yaitu data reductionn, data display dan conclusssion
drawingg/verification.
1.DataReduction(reduksidata)
Reduksidata merupakan kegiatanmmerangkum,mmemilih hal-hal




penelitiaakanndipandu olehhtujuan yang akan dicapai.Tujuannutama dari









data.dDalam penelitian kualitatif,ppenyajian data dapatdilakukan dalam




Padaddataaawalyyang berwujuddkata-kata,tulisan dan tingkah laku,
perbuatan yang telahhdikemukakanddalam penelitian ini diperoleh
melaluioobservasi,interview atau wawancara yang sebenarnya sudah
daatmmemberikan kesimpulan,tetapisifatnya masihlonggar.kKemudian
meningkat menjadi kesimpulan akhir dengan bertambahnya data
yanggdikumpulkan,sehingga kesimpulan menjadisuatu yang konfigurasi
yang utuh.dDalam penelitian kualitatif,membuat kesimpulan dilakukan
secaraterusmenerusssepanjangprosesppenelitianberlangsung.Sejakawal
memasuki lapangan dan selamapproses pengumpulan data, peneliti
berusaha untukmmenganalisis dan mencari makna dari data
yangddikumpulkan yaitu dengan cara mencarippola,tema,hhubungan,






telah dilakukan kemudian disimpulkan. Kesimpulan dalam penelitian
diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah





keabsahan data menyangkut kriteria derajatkepercayaan (credibility),
keteralihann (transferability), kebergantungann(dependability), dan
kepastiann(comfirmability). Dari keempat criteria tersebut,pendekatan
kualitatifmemilikidelapan teknik pemeriksaan data,yaitupperpanjangan
keikutsertaan,kketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekanssejawat,




terhadap data antara lain dilakukan denganpperpanjangan





pengamatan,ppeningkatan ketekunan dalam penelitian,trangulasi,diskusi
denganntemansejawat,dananalisiskkasusnegative.
 Perpanjanganppengamatan,berarti penelitikkembali ke lapangan,
melakukanppengamatan,wawancaralagidengansumberdatayang
pernah ditemuimmaupun yang baru.pPada tahap awal peneliti
memasukilapangan penelitimasih dianggap orang asing,mmasih
dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap
tidakmmendalam dan mungkinmmasih banyak yang
dirahasiakan.49dDengan perpanjangan pengamatan ini hubungan
penelitidengansumberdataakansemakinnakrab,semakinterbuka,
saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang
disembunyikan.Dalam perpanjangan pengamatan untukmmenguji




berdasarkan “seberapa tinggiderajatketekunan penelitididalam
melakukan kegiatan pengamatan”.Ketekunannadalah sikap mental
yangdisertaidenganketelitiandanketeguhandidalam melakukan
pengamatan untukmmemperoleh data penelitian.aAdapun
pengamatan adalah proses yang kompleks,yang tersusun dari
49Opcit.Hlm.369.
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prosesbbiologis dan psikologis.50mMeningkatkan ketekunannberarti
melakukanpengamatansecaralebihcermatdanberkesinambungan.
Dengancaratersebutmakakepastiandatadanurutanakandapat





 Triangulasi,dalammpenelitian kualitatifdiartikan sebagaipengujian







tentang perilakummurid, maka pengumpulan data yanggtelah
diperolehdapatdilakukankeguru,temanmuridyangbersangkutan
danorangtuanya.Triangulasiteknikyyaitudatayangdiperolehdari
proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Waktu juga




dikumpulkanddengan teknik wawancara dipagiharipada saat
narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan
memberikanndatayanglebihvalidsehinggalebihkredibel.
 Analisis kasus negatif,melakukan analisis kasus negatifberarti
penelitimencaridatayangberbedabahkanbbertentangandengandata
yangtelahdditemukan.Bilatidakadalagidatayang berbedaatau
bertentangan dengan temuan,berartidata yanggditemukan sudah
dapatdipercaya.
2.Ujittransferability
Pengujian transferabilitymmerupakan validitas eksternalyaitu yang
menunjukkan derajatkketepatanatauddapatditerapkannyahasilppenelitian
keppopulasidimana sampeltersebutdiambilatau hasilpenelitian dapat
diterapkan di tempat lain. Oleh karena itu, supaya orang lain
dapatmmemahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan
untukmmenerapkan hasilpenelitian tersebutditempatlain,maka peneliti










tim audit independen atauppembimbingguntuk mengauditkkeseluruhan
aktivitasspenelitidalam melaksanakan penelitiannya.Jika penelititidak
mempunyai atau tidak mapu menunjukkan aktivitasnya di lapangan
makaddependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus
mampummembuktikanbahwaseluruhrangkainprosesspenelitianmulaidari





objektivitasspenelitian.pPenelitian dikatakannobjektifbbila penelitian telah
disepakatibanyakorang.Dalam penelitiankualitatifujikomfirmabilitymirip





































Pada awalnya SMP Negeri3 Perbaungan adalah SMP Negeri5




defenitif yang pertama Tahun Pelajaran 1997/1998 SMP Negeri3




Serdang Bedagaidan pada tahun 2007 terjadipemekaran Kecamatan





























2.Mengembangkan perangkatpembelajaran,pemetaan SK dan KD,















13.Pengembangan kejuaraan lomba -lomba akademik dan non-
akademik.
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14.Mewujudkan siswa menjadimanusia yang berilmu pengetahuan,


























































2015/2016 247orang 241org 6 214org 5 152org 4 607org 15
2016/2017 258orang 243org 6 238org 6 203org 5 684org 17
2017/2018 281orang 247org 6 240org 6 236org 6 723org 18
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Tabel4.2TenagaPendidikdanPendukung
NO Nama Tugas NIP





3. M.YusufHarahap,S.Pd WakilKasekbidangkurikulum 197903022010011014





6. SitiNaisahDalimunte,S.Pd WakilKasekbidangHumas 197106152006042007
7. BarbaraEvaMurdiati,S.Pd GuruIPA 197312041998012001
8. Ida,S.Pd GuruIPA 198003072009032004
9. Hj.Dra.DevianaEmni GuruBK 196712121998012002
10. Nurlianti,S.Pd GuruIPA 19740525200502200
11. Ibrahim UmarRambe,S.Pd GuruPenjaskes 197210101998011001
12. RismawatiPurba,S.Pd GuruPenjaskes 196809242005022001
13. Drs.SudinPandiangan GuruSeniBudaya 196505201998011001
14. Dra.InSusanty GuruPKN 196709191998012002
15. H.Sarman,S.Pd GuruMatematika 196005161986021010




18. RitaZaharaTambunan,SE GuruIPS 197302132006042005
19. RosanneTampubolon,S.Pd GuruIPS 196706302008012001




21. RoselySaragih,S.Pd GuruMatematika 197208301998012002
22. Dra.YuniAstuty GuruMatematika 196006161998012001
23. Dra.Ariyani GuruP.AgamaIslam 196804081998012001
24. YuyuWiwinPurnama,S.Pd GuruB.Inggris 197503272006042008




26. Suhardi,S.Pd GuruKomputer 198112272009031005
27. Suyanto,S.Pd GuruB.Indonesia 198301142014061001
28. Yustiani,S.Pd GuruB.Indonesia -
29. Khairani,S.Pd GuruB.Indonesia -




31. SadarS.Simamora,S.Pd GuruKomputer 197704052010011022
32. Muhakim Zuhari,S.Pd GuruB.Indonesia 197608162011011007
33. AprianitaTarigan,S.Th GuruP.AgamaKristen 198604142015052001
34. NurulUkhty,S.Pd GuruMatematika -
35. NenySriWahyuni,S.Pd GuruSeniBudaya -
36. Suheri,S.Ag GuruP.AgamaIslam -
37. Santriani,S.Pd GuruPKN -
38. MelatiAngelinaS.S.Pd GuruB.Inggris -
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39. Aminah,S.Pd GuruSeniBudaya -
40. Maisarah,S.Pd GuruB.Indonesia -
41. TriaHandayani,S.S PenjagaPerpustakaan -




43. Fadilaturrahma,S.Pd GuruP.AgamaIslam -
44. AmiyantiMandasari,S.Pd OperatorSekolah -
45. FauziahNurRangkuti,S.Pd PenjagaLab.IPA -
46. RikaMayasari KepalaTataUsaha -
47. AhmadRizaldy,S.Kom StafTataUsaha 198203192014061002
48. MutiaAgustina,SE StafTataUsaha -
49. Mesrita StafTataUsaha -
50. WidyaMegaWaty PetugasKebersihan -
51. Sudarianto PetugasKebersihan -























Baik 9 - - 9 Jumlah1ruang
Lab.Bahasa
18
Rusakringan 7 - - 7
Rusaksedang 2 - - 2
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Rusakberat - - - -























1.Perpustakaan 1 7X15 B 6.Lab.Bahasa 1 7x9 B
2.Lab.IPA 1 8X15 B 7.Lab.Komputer 1 7X8 B












1.KepalaSekolah 1 7x3,5 B
2.WakilKepalaSekolah - - -
3.Guru 1 8x7 B
4.TataUsaha 1 8x7 B
5.Tamu - - -
6.BP 1 7x3,5 B











1.Gudang 1 7x3 B 10.Ibadah 1 5X10 B
2.Dapur - - - 11.Ganti - - -
3.Reproduksi - - - 12.Koperasi - - -
4.KM/WCGuru 3 2x2 B 13.Hal/lobi 1 7x4 B











































SMP Negeri 3 Perbaungan, beliau memberi pernyataan mengenai
penguasaan materiIPS dikelasVIIsepertiyang diungkapkan sebagai
berikut:“Kendalasayadalam penguasaanmateriIPSdikelasVIIbanyaknya















geografipun ibu Rita kurang mengertimaka saya kurang minatbelajar
IPS.”PendapattersebutselarasdenganyangtelahdiungkapkanolehDina
JuliakelasVI-1yaitu“SayakurangsukabelajarIPSkarenamenurutsayaIbu











Dari hasil wawancara dengan Tua Manulang dan Dina Julia
bahwasanya apa yang dipaparkannoleh siswa sependapatddengan hasil
observasiyyangdilakukanolehpenelitidikelasVI-1sepertibiasanyaibuRita
datangkemudiandudukdanmemulaikembalimateriapayangdipelajari





belakang dengan mudahnya meletakkan kepala mereka diatas meja
sehinggakondisikelaskurangkondusif.
2.PenggunaanMediadanSumberBelajar
Media pembelajaran yang efektifmemberipengaruh yang banyak





media pembelajaran diSMP Negeri3 Perbaungan,berdasarkan hasil
wawancara dengan ibu Rita Zahara,SE mengenaimedia pembelajaran
sebagaiberikut:“Mengenaimedia pembelajaran inisaya masih kurang
memahamiapalagikalaumenggunakaninfokus,pernahsayanmenggunakan







salah satunya penggunaan alatproyektortersebutselalu menggunakan
mediagambarbesertaalatperagasepertiglobedanpeta.




masalah mengenaipenggunaan media,yang membuatterkendala saat
belajarpenerapanmateriitukarenakurangnyafasilitasmengenaialat-alat
pembelajaran maka saya sering menyuruh siswa membuat media
pembelajarancontohnyacandi,petaduniadanalatperagalainnya”.
Mengenaisumberbelajarguru dituntutuntuk kreatifdan inovatif
dalam pembelajaran,haliniguruharusmemperbanyakreferensidansering
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untukmembawa siswa kelapangan untukmenunjukkan secara langsung
yangberkaitandenganmateriIPSdanmenemukansumberpembelajaran
yangsesuaidenganmateriyangdiajarkan.
Begitupun samayang dipaparkan oleh siswakelasVI-3 M.Wahyu








Kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran
sangatlah penting karena metode pembelajaran dapatmembantu siswa
untuklebihmemahamimateripelajaranyangdisampaikanguru,dilihatdari
hasilwawancarakesulitanyangdialamigurudalam penggunaanmetode
pembelajaran adalah sebagai berikut: “Menurutsiswa kelas VII-2
memaparkankketikawawancaradenganM.Fahmi“SayamalasbelajarIPS






























kelompok”.Begitupun yang dipaparkan oleh siswa kelas VII-2 M.Qolby
“Pelajaran yang paling saya suka yaitu IPS terutama pelajaran ekonomi
karenabanyakmateri-materiyangsayamengertiyangsudahdijelaskanibu


















teratur,maka peserta didik akanssemakin semangat untukmmencapai

























belajat ini menurutgguru akan mampu mencapai tujuanppengajaran
denganmmaksimal.56
DiSMPNegeri3Perbaungan gurumenggunakanmmetodeinidalam
mengajar, ssehingga menyebabkanppeserta didik merasa bosanddan
mengantuk dalam mengikutiprosesppembelajaran tersebut. Kemudian







Penggunaanmmedia pembelajaran yang kurang merupakan
salahhsatufaktoryangdapatmenurunkanrendahnyamminatbelajarpeserta
didik.Rendahnya minat belajar peserta didik dalammbelajariIPS akan
berdampakterhadaphasilbbelajarparapesertadidik.Denganadanyamedia
pembelajaran tersebutsangatlahhberperan penting dalammpembelajaran
gunanyauntukmembangkitkansemangatdanminatpesertadidikdalam
belajardan dengan adanya media dikelasguru juga dapatmengurangi
kesulitandalam prosespengajaran.Dalam prosespembelajarannterutama









mampu menyesuaikanddiridengannpara peserta didik atau suasana
kelasyyang tidakmmenunjang membuat peserta didik yanggbetul-betul
inginbbelajar menjadi terganggussehingga prosesppembelajaran
didalammkelasterasabosan.
Ketidakmampuanddalammmengendalikan
kelasmmerupakannkegagalan guru dalam mengelola kelas.sSeorang guru
merupakanmanagerkkelas,artinyaseseorang yang memilikikewenangan
dalam mengelola kelas agar tercipta suasana yang kondusif dalam


















yang dijelaskan oleh guru tersebutmembuatpara peserta didik kurang
paham.
5.KarakterPesertaDidik
Karakteraadalahssikapkkejiwaan, akhlakaatau budippekerti yang
menjadicirrikhassseseorangatausekelompokkorang.kKarakterseseorang
tidakddibawa sejak lahir,karakteritu tumbuhhdan berkembang melalui
prosesbbelajar di lingkungan keluarga,lembaga sekolah dan








kurang memilikiketertarikan untukmengikutimata pelajaran IPS karena
peserta didik itu berpendapat bahwa mata pelajaran IPS itu











dan menyenangkandan mengurangi kebosanaan pada siswa, adanya
beberapapermainandalam pembelajaranagardapatmengasahpemikiran
peserta didik tersebutsehingga apa yang mereka terima tidak terlalu






proses pembelajaran maka gurupperlummengetahui bagaimana cara
menciptakan pengajaranyyang efektif,yyaitu pengajaranyyang dapat
menumbuhkan minat belajar peserta didik dalam
kegiatanbbelajarmmengajar.sSuatu kondisibbelajar yanggoptimal akan
dapattercapai jikagguru dapat mengaturppeserta didik serta dapat
mengendalikannyaddalam suasanayyang menyenangkannuntuk mencapai







Untuk menimbulkanppembelajaran yang menarikddan
menyenangkangguru juga perlu memilikiketerampilan yang khususyang
manasalahssatudariketerampilanyanghharusddimilikiolehggurutersebut
adalah variasimmetode pembelajaran.vVariasi metodeppembelajaran
bertujuanuuntukmeningkatkanpperhatianpesertadidikterhadapaapayang
dijelaskannoleh guru, jika guruhhanya
menggunakannsatummetodessajammaka pembelajaran akan terasa
bosan.pPengembanganmmetodevvariasibbelajar mengajar yakni upaya
yanggterencana dan sistematis dalammmenggunakannkomponen yang
mempengaruhikegiatanbelajarmengajarsepertihalnyapenggunaanmedia
dan bahan pengajaran metode dengan interaksi guru dan
siswa.tTujuanppengembangan variasi ini adalah untuk
meningkatkannmotivasi belajar dan mengajar,mmeningkatkanpperhatian







materiddengan metodeddanmmedia yanggberbeda-bedammaka peserta
didik akanmmerasa ingin tahuppembelajaranssepertiaapa yang akan






kelelahan,bosan,capek,butuh rekreasi,dan sebagainya.Ahmad juga
menyarankan agarpeserta didik dizinkan bermain dengan permainan-
permainanyangtidakmemberatkanmerekaagarsetelahjam pelajarantiba
kembalimerekatidakmerasakeletihan.Jikapesertadidikdilarangbermain
dan dipaksakan untuk terus belajar maka hatinya akan merasa
jenuh,kkepintarannyaakantumpulddanmerekaakanmmerasakankebosanan
dalam hidupnya.63
Kegiatan yang dilakukan olehhsiswa-siswi di SMPnNegeri 3
Perbaungan pada saatpembelajaran IPS mereka merasa bosan dalam
mengikutikegiatanpembelajarantersebutkarenakurangvariasinyametode
guru dalam penyampaian metodepembelajarana sehingga posesbelajar










guru dapatmengetahuipencapaian pembelajaran yang telah dijelaskan
kepadasiswayangmanagurudapatmengukurkemampuanmasing-masing
siswa tersebut. Menurut Arikunto bahwa quiz mempunyai fungsi
untukmmengukurkkemampuannsiswa dan dapat mengukur keberhasilan
program pembelajaran.64















sangatpenting dalamppembelajaran IPSyyang bertujuan
untukmmenumbuhkan semangat siswa dalam mengikuti
prosesppembelajaranyangmanaawalnyapesertadidikitu merasabosan

















merupakan alat bantu untukmmenciptakanpproses belajar
mengajar. Keefisienan dalam penggunaan metodemmengajar




b. Kurangnya penggunaan metode dan mediappembelajaran,
Kurangnyapenggunaanmediadalam prosespembelajaranadalah
salahsatufaktoryangmenyebabkansemangatsiswabelajaritu
rendah. Melalui media pengajaran guru dapat mengurangi










menyesuaikan diridengan para peserta didik sehingga proses
pembelajaran didalam kelas tidak kondysifyang menimbulkan
pesertadidikmerasajenuhdanmembosankan.
d. Karakterpesertadidik,Guru perlu mengetahuikarakterpeserta
didik yang beragammdalammsatukkelas bahkan dalam satu
sekolah.dDengan memahamikkarakter peserta didik




menguasaikelasdengan baikdengan menggunakan metode dan media
pembelajaranyangbervariasi,suasanabaruyangdiadakansepertibermain
diluar kelasdanquizagarparapesertadidiklebihbersemangatmengikuti
pembelajarannya,maka dariitu untuk menimbulkan situasibelajaryang
kondusifpesertadidikharusdapatmemahamimateriyangdisampaikanoleh







1.Bagiguru,yaitu dalam menjalankan tugasddan tanggung sebagai
seorangguruadalahguruharuscermatdalam menggunakanstrategi
pembelajaran,guru harus bisa memperhatikan tingkat kesulitan
peserta didikyyang mempunyaiggayabbelajaryyang berbeda-beda,
cermatdalam meggunakanmetodeddanmmediappembelajaranaagar
siswalebihbbersemangatdalam mengikutipembelajaranIPSdikelas
sehingga tidak ada alasan peserta didik untuk merasammalas
dalammmengikutipembelajaraniIPS.
2.Bagissiswa,ssebelumkkegiatanbbelajar mengajarbberlangsung,
peserta didik harusssenantiasammempersiapkanddiriddengan baik









































Rini Setyowati dan Wira Fimansyah, Upaya Peningkatan Citra
































































































































































6.Pada saat mengajar, apakah mereka menggunakan media
pembelajaran?
7.Jika mereka menggunakan media saat mengajar apakah bisa
dikatakankalianmenyukaimatapelajaranIPSini?
















Pada awalpembelajaran bu Rita sebagaiguru IPS dikelas VI-2
memberikansalam kemudiansepertibiasabuRitamengulaskembaliapa
telahiajelaskansebelumnyasetelahituiakembalimenjelaskankembali




mencari referensi lain terutama kurikulum 2013, mengenai media
pembelajaran ini juga ia masih kurang memahami apalagi kalau
menggunakaninfokusiakurangpandaimenggunakannyasehinggaiasering
meminta bantuan kepada teman-temannya sehingga ia sering menyuruh
siswamembawamediagambardanalatperagalainnya.
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siswa yang belum masuk kedalam kelas.Ibu SitiNaisah,S.Pd telah
memasukikelas dan selesaimengabsen dan melanjutkan pembentukan
kelompokkemudiangurumenjelaskanmateriterlebihdahuluibuSitiNaisah,
S.Pdjugamenjelaskanberdasarkanbukupanduanwalaupunmetodeyang
digunakan adalah metode ceramah serta tanya jawab dan kadang
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memberikan tugaskelompokkemudian ibu SitiNaisah,S.Pd memberikan
tugaskepadasiswauntukberdiskusiselama10menitdandipersentasikandi
depankelasselama3menit.
Dalam penguasaan media pembelajaran ia tidak ada masalah
mengenaipenggunaan media,yang membuat terkendala saat belajar
penerapan materi itu karena kurangnya fasilitas mengenai alat-alat
pembelajaranmakaiaseringmenyuruhsiswamembuatmediapembelajaran





























memahami apalagi kalau menggunakan infokus ia kurang pandai




didepan kelas dan sedikitmencatatdipapan tulis materiyang mereka
jelaskansetelahsemuaselesaimencatatmateritersebutmakaibuRosanne,
S.Pdmemanggilbeberapasiswauntukmembacaapayangsudahmereka




S.Pd membiarkan saja walaupun sudah ditegur dan mereka tidak
menghiraukanpanggilannya.
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